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CARENERO N.o 2 DE TALCAHUANO 
( Oonfinuacion) 
INFORMES 
Informe del Injeniero don Enrique Barraza O. 
Talcahuano, 27 de .Junio de 1 !HO.-De conformidad a lo dispuesto verbalmente 
por lTS., paso a informar a US. sobre las propuestas para la construccion del nuevo 
dique de carena pam este puert.o i abiertas en el Ministerio de Marina el dia 2 dPl 
presente mes. 
ANTECEDENTES DF. LAS PROPUF.BTA.S.- Las propuestas públicas solicita.:!as en el 
país i en el estranjero se pedían con a.rreglo a los planos, bases i pliego de condicio-
nes del proyecto oficin.l aprobndo por decreto supremo número 1 ,l334 de 10 de se-
tiembre del afio próximo pasado. Seguu estos antecedentes, estas propuestas debían 
hacerse a suma alzada, sin f ranquicias aduaneras de ninguna especie i sin otras fa . 
cilidades que las espresamente enumeradas en el pliego de condiciones. 
Como condicion primordial, el empresario debía acompaiiar cert.ifieaé!os qm· 
comprobasen haber ejecutado, con éxito, obras maritimns de importancia . 
Las propuestas debían referirse a la construccion de un dique de carena., de mam-
postería de piedra, de un largo absoluto de 261 metros, de un ancho de 35.50 en lH 
base i de 11 metros de calado a la entrada, dotado de una instalacion de bombas 
accionadas por motores eléctricos, de un poder suficiente para agotar el d ique entero, 
sin ningun buque adentro, en cuatro hot·as de trabajo continuo. El carenero deber:í 
contar con las demaE instalaciones como puerta corrediza, barco-compuerta, pescantes 
i cabrestantes eléctricos, etc. 
Terraplenes de servicio alrededor del carenero, litnit.ados por maleC'ones ade-
cuados, pavimentos, canalizaciones, vías férreas, un muro de abrigo que formará una 
darsenita para dest.t·óyers, canal de acceso i la entrega de una grúa flotante é!e un po-
der de 150 toneladas i otros elementos de esplota.cion, constituyen el f·onjunto de 
obras a que se refieren estas propuestas. 
Posteriorment.e, tomando en cuenta que la fábrica de hormigon l'l·wilitaba la eje· 
eucion de la obra, i en vist.a del informe favorable del injeuiero don .Jemrdo Van H . 
Broekmau a est-e respecto, de fecha 12 del mes de Febrero último i por órden supe-
rior, se comunicó al seiior jefe de la Comision NaYal de Chile en Lóndres i a cada 
una de las casas o injenieros que habían mandado estudiar este proyecto en el terre-
no, que en las propuestas pndia proponerse la fábrica rle llormigon , en vez de mam· 
postería é!e pieé!J'A . 
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Perll para que las propuestas fuesen siempre comparables, se prescribió la si· 
guiente ·proporcion para el horruigon: 
Cinco (5) volúmen~s de piedra partida de un máximo de cinco centímetros, por 
(3) volúmenes de mortero de cemento Portland en la proporcion de seiscientos (600) 
kilógramos de aglomerante por metro cúbico de arena. 
RESULTADO DE LA LICITACION.-Por el número i calidad de los proponentes, el 
resultado de la licitacion puede calificarse como mui sat.isfactoria, habiendo contri-
buido a ésto, indudablemente, la publicidad que con toda oportunidad se dió al pro-
yecto oficial i bases de las propuestas, como asimismo la medida de prorrogar el 
plaw dentro del cual debían hacerse los estudios. Por lo demas, el infrascrito sumi-
. nistró aquí a todos los injenieros que vinieron a estudiar este problema en el terreno 
mismo, los datos que posee la oficina sobre la naturaleza jeolójica del terreno rle fun-
dacion, construccion del dique existente, dársena en ejecucion i costo de los materia-
les i mano de obra. 
Al llamado del Supremo Gobierno han concurrido cuatro casas estranjeras de 
primer órden, de reputacion mundial, que tienen sociedades constituidas i se ocupan 
de la construccion de obras marítimas i cuentan con los capitales necesarios, material 
de construccion i un personal idóneo i esperimentado. Estas sociedades, auuque son 
por demas conocidas, comprueban su competencia, dedicacion i esperiencia en esta 
clase de empresas, por medio de certificados en la forma exijida por el pliego de con-
diciones i son enumeradas en el órden en que se abrieron las propuestas: 
Sir Johu Jackson Limited; S, Pearson and Son Limited; Philipp Hulzman i O.•; 
Allard, Dollfus, Sillard i Wiriot. 
Los representantes de estas cu11tro sociedades acompatian poderes en debida 
forma que acreditan su personería 
La Empresa Constructora Franco Holandesa. formada por el señor Augusto 
Galtier, contratista de obras públicas en Paris, i la Compaflia Holandesa para obras 
t--n concreto armado de la Haya, es otra de las firmas concurrent.es. E sta firma cuen_ 
ta con el concurso de una combinacion de banqueros de PArís i Lóndres, los cuales, 
en el caso de que dicha sociedad obtenga el contmto, formarían una sociedad anúni-
ma. Acompafian certificarlos que comprueban lA competencia rlel sefior (;Altier en la. 
construccion de obras marítimAs. 
Don Luis Lagarrigue, distinguido iujeniero chileno, es otro de los proponentes, 
quien se ha Asociado a don .John Llewllyn J eken, que tendría la rlireecion téf'ni C'n rle 
lvs trabajos. Los certificados acompañados acreditan que este socio.. clespnes de ocu-
par puestos de diversas categorías, ha llegado a actuar <"'Omo injeniero jel'e de em-
presarios de obras marítimas de importancia. 
El presupuesto oficial asciende n $ 12 720,301 oro de 18 d. 
De las propuestas, unas son superiores al presupuesto, otra sensiblemente 
iguales i otras inferiores. El promedio de todas ellas es de $ 12 04:U391 oro 
de 18 d. 
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Este mismo promedio, !':in la propuesta del .seflor Lagarrigue, es de $ 12 603,0~~ 
oro de 18 d., o sea el presupuesto oficial con poca diferencia . 
Valorizando las franquicias de liberacion de derecho de Aduana i otras facilida-
des que se piden, este promedio no tendría diferencia con el presupuesto 
'l'odos los proponentes acompaiiaron las garantías que se exijian. 
coNSIDERACIONES JENERALEs.-Todos los proponentes ofrecen hacer la obra i 
sus anexos en conformidad a los planos, perfiles i dimensiones del proyecto oficial, i 
acom1'm1an los ante-proyectos i detalles sobre la instalacion de bombas de agota· 
miento, puert11. corrediza, barco compuerta, pescantes i cabrestantes eléctricos i grúa 
liotant.e de 150 toneladas, conforme a las exijencias del pliego de condiciones. 
Las casas a las cuales ofrecen encomendar est.os trabajos son de reconocida com-
petenria. Sólo en sus condiciones jenerales algunos proponentes introducen modifi-
caciones, ya sea quitándole el carlict.er de of• rt.a a suma alzada, ya pidiendo facilidu-
cles que difi.cultan la comparacion de las propuestas. 
La que mayores modificaciones introduce en este sentido es la de la r.asa Sir 
.Jiion .Jarkson Limited, lleganclo l1M1ta clisminuir la proporcion de cemento del hor-
migon, )Jrescrito de ant.emano. 
l.'hit·acion.- Todos los proponentes ofrecen construir el carenero 250 metros al 
oriente del dique existente i paralelamente a él; es decir, en el emplazamiento que 
permite fundar r.oda la obra en terreno homojéneo i resistente constituido por are-
nisea gris exa<'tamente igual a la roca en que se cimentó el carenero existente, ubica 
cion que es la que consulta el proyecto i que fué ademas recomendada, en sus res-
pectivos informes, por el sel1or Director Jeneral de Obras Públicas don Enrique Doll 
i por el injeniero don Jerardo Van M. Broekmann. 
~olo el sef\or Lagarrigue ofrece construir el dique, si así lo desea el Supremo 
<Tobierno, al lado del existente, conforme a la ubicacion que en su informe sobre el 
proyecto emitió el injeniero jefe sef\or Adam Scott, pero sin hacer di f<>renria en el 
precio. 
Otra casa hace tambien .una propuest.a subsidiaria para esta ubicacion, pero a 
st:rif' de preciof' por uniclarl de obra. 
ProcNlirniento rle t:iecltcion.-El ÍJ1frascrito, en la m~motia justificati va clel pro-
yerto, se pronunció por el sistema neumático con cajones suspendidos; en vist.a de las 
razones que esponía i de que había dado completo éxito en la construcion del dique 
existente, en lo cual estaba de acuerdo con la opinion emit.irla. anteriormente a este 
respecto por el injeniero don Jacobo Kraus. En esto. concuerdan tambicn los infot·-
mes de los sefiores Düll i Broekmann. 
Con todo, se dejó ámplia libertad para que cada empresa . propusiese el sistema 
de ejecucion que cre~rese m as conveniente al éxito de la obra i a sus intereses, 
clebiendu justificarlo. 
Abiertas las propuestas, se ha podirlo comprobar que todas las casas concurren~ 
tes proponen .empl<>ar el sistema neumático, a escepcion ele. la firma Jackson, que de 
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un modo categórico ofrece hacer la obra al aire libre al abrigo de un «cofferdam •· El 
seflor Lagarrigue hace tambien una rropuesta para construir el dique por este siste· 
mn siempre que no se adopte la ubicacion al lado del carenero existente, i p~tl'll 
estudiar esto pide un plazo de tres meses. 
La casa Pearscn hace tambien una oferta condicional para const-ruir el dique en 
sec.), segun parece, una vez que se le demuestre de un modo fehaciente que es im-
permeable la capa de terreno que existe sobre la roca. 
Casi todos los ·proponentes acompal'ían diseflos de los cajones que ofrecen em-
plenr, entre los cuales hai algunos ele grandes dimensiones i que reunen los perfecio-
namientos mas recientes. 
Las opiniones citadas i el resultado de la licitacion vienen a robust-ecer mi opi-
nion de que este dique, por su ubicacion en pleno mar i en profundidades que va-
rían entre 7 i 6 metros, debe construirse por el sistema neumático . 
.ANÁLISIS DE L .. Ú PROPUEBTAs.-Hechas las consideraciot;es que preceden i que 
me evitarán repeticiones, paso a hacer un análisis de cada una de las propuestas por 
separado. 
SociEDAD ANÓNIMA SrR JHON JAcxsoN LnnTED.-Por la suma de 890,000 ¡¡. 
bras esterlinas o sea 11.866,637 peso~ oro de 18 peniques, en el plazo de 4 afios. · 
A pesar de que se espresa que la propuesta se hace con arreglo a los planos, ba· 
ses y pliego de condiciones aprobados por el Supremo Gobierno, como se ha dicho, 
ea la oferta que introduce mas modificaciones i pide mayor número de facilidades 
que, debidamente ava.luadas, hacen subir el monto de la propuesta, como se estable-
cerá mas adelante. , 
Procedimiento de ejecucion.-Conforme al pliego de condiciones, esta Sociedad 
se propone construir el dique en seco al abrigo de un «cofferdam», cuyo trazado i 
perfiles indica en los planos, pero sin acompanar mayores datos ni una memoria jus· 
tificnt.iva tal como se exijia a los proponentes que adoptasen un procedimiento de ejP.· 
cudon diferente al neumático. 
Tampoco indica como se prolongaría el desagüe d~ la estacion d(< bombas norte 
del dique existente. 
El procedimiento propuesto por esta Sociedad tiene la ventaja de que facilitarí~ 
la inspeccion de la obra duraute el día i permitiría reducir el plazo de ejecucion; pero, 
como hemos visto ántes, el procedimiento neumático tiene mayor número de opinio-
nes autorizadas en su favor i es el que da mas garantía eu el caso de que se trata·. 
Según el injeniero señor J. Dirks, ataguías en medio del agua i en profundidades 
muchísimo menores que las que en este caso se presentan, han dado mucho que ha· 
cer, sucumbiendo varias veces. Por estas razones, i como ademas se presta a obRerva· 
ciones el trazado d~ la ataguía, estimo que en caso de aceptarse esta propuesta, la 
ataguía debe hacerse bajo la absoluta responsabilidad de la Sociedad, no abonándose 
-eu las situaciones mensuales lo que corr~sponda a ella sino una vez · que esté puesto 
en seco el recinto. La imposibilidad de poner en seco el recinto o un accidente en In 
ataguía serán hechos que no deben afectar la responsabilidad del Supremo Gobierno. 
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Los casos que cita la Sociedad Jackson de diques L"onstruidos por ella por el sis-
tema de «cofferdam • son, a mi juicio, diferentes del que ile trata. 
Olru,e de fábrica r¡ue se emplearñ.-Conforme a las bn.scs de la licibteion , la soei<' · 
dad propone emplear hormigon en la const.ruccion del (lic¡ue. pet•o reduciendo la Jll'(>· 
pot·cion de cemento exijido, i que debia servir de normA a todos lo,; proponente". 
En 5 volúmenes de piedra part.ida i 3 de arena proponen emplear 1,250 kilógnt· 
m os de cemento Portlaud, bll ver. de los 1,800 prescritos. 
Esto significa una economía de 100 kilógramos de cemento por met.ro cúbico d~· 
fti.brica que, aplicados solo a los 73,600 metros cúbicos de hormigon con mortero de 
600 kilógramos por metro cúbico de arena, da 7,360 toneladas de cemento. Este ma-
terial, apreciado a razon de$ 42 oro de 18 peniques, que es su yalor sin rlert>chos rlc 
aduana, da $ 309,120. 
Cab1·esfantes eléct1·icos.-Esta propuesta hace la observacion de qne los 6 cabres-
tant.es de 2 t.oneladas no serán suficientemente poderosos, i recomienda considerar RU 
reemplazo por 3 de 16 toneladas. 
EstA t•ecomendacion creo es necesario tomarla en cuenta al firmarse <•l ront1·nto. 
L ihrracion de derechos.__:.Contrario a las bases de la licitacion, eshl propuestn 
pide que el Supremo Gobierno libere de derechos de internacion las maquinarias. he-
rramientas i materiales necesarios para la construccion . 
Esta feanquicia importa, como mínimum, $ 325,000 oro de 18 peniques. Impor-
tará mucho mas si se concede sin restriccion ninguna. puesto que en tal caso poclrin 
introducirse del estranjero hasta la piedra tallada. 
Emplazamiento para la estraccion de mate1·iales.- A pesar de que el pliego de e."· 
pecificaciones indica que el Fisco no se compromete a entregar ningun lugar pam In 
e3traccion de materiales, fuera de los est'resamente enumerados i en las condiciones 
indicadas, la Societ!ad Jackson especifica que podrá esplotar a su cost.a. sin regalía ni 
precio a favor del Fis':!o, la piedra i la arena que estruiga de propiedades fiscales pat·n 
las obms que contrata. Dando esta latitud a las facilidades enumer:-~dns <'n el pliego 
dr condiciones, podría alagarse el derecho de esplotar, por ejemplo, las cnnteras de 
loR Ferrocarriles del Estado, lo que no ha sido t>l propósito rle lns baRes OC' la 
li<·itacion . 
{Tso del dique nümero 1.-Se pide el uso del dique. de carena existf>nte co11 la.q 
rtritas i dcmas accesorios, para la armadura del barco-compuet'l.n , pue>J·t!t eorredir.a i 
grúa flotante de 150 toneladas. Esta facilidad sin límite no está. naturalment.e ron-
templada en las bases de la licitacion , no es posible concederla porc¡uP seria pertm·-
har en absoluto el servicio de la A~·mada que a diario ocupa el único <"'nrcne~·o dP e¡ tw 
se dispone, ni la han tomado en cuenta los demos proponentes. 
Por lo demas, si esta firma ofrece hacer el dique en un recinto puesto en seco 
previamente, no veo por qué debe remachar el barco-compuertA, que es lo primoriiinl. 
en el dique existente. 
Revestimiento de p iedra granítica.-Esta propuesta suprime gran parte (le! rt>\'es-
timiento de piedm gra.nít.ica en la rRcluRo de entmdo i ranuras intermedias. 
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Pa.(tos.-Esta propuesta se h11ce sobre la base de que los pagos se harán men-
sualment.e i con regularidad. En caso de que se atrasen mas de un mes, se reserv1111 
el derecho de su.c:penrler los tmha:fos, sin perjuicio ele las demas medidas que ele co-
mun acuerdo se convengan. 
Dada la set·iedarl que revisten t.odos los actos del Estado chileno i la regularidad 
con que ha cubierto i cubre el impot'te de las obras públicas que ordena ejecutar, la 
c(mdicion rle la caf'n Jackson es int.ransijente e inaceptable. Tal condicion. mas que 
encaminarla a resguardar los intereses ele la Sociedad, parece eRtarlo a eludir respon-
sabilidades i no tengo conocimiento que esto se haya estipulado en ningun c·ont.rnt(, 
fle obras públícns. 
En todos los pnises ele! mundo ;;e atrasa a veces el despacho de la lei ele presu-
puestos fle 1M gastos públicos, i esto no es posihle que nut.orir.e la pnralizacion fle una 
obrn de tanta importancia, solo porque los abonos mensuales a buenn cuentJl .. 1•omo 
i'On las situaciones 1le pago, se retarflen mas de un mes. 
El pliego ele condiciones. dentro de una lójica mas racional. en su artículo H7 
<·oJüempla el c.aso ck atrnso en los pagos i aut.ori1.a a la empresll. pnra cobra r un inte-
res de 6,;<ó' cunnflo esa circunstnncia dure mas de dos meses. 
n etn·t'm·o o T?Ú/1(/ de la.<: oliraN.- El pliego !le condiciones no recI~oce ott·os ('1\SOS 
de l'ucrza mayor que los ele gu~na, t-erremoto í ras de marea, a igual de lo estipulado 
en el contrato que ~;e celebró con don Luis Dussaud para la construccion rlel dique 
ex istente i u lo que se estipuln en todo cont.mt.o de esta naturaleza. 
Por lo tanto, el Supremo Clohiemo no rel'onoce otros casos ele fuerzn mn.vor que 
le afeden responl'abilidad. 
Sin embnrgo, !11 propuesta que estudiamos, eludienrlo toda responsabilirlad, pide 
que •si sobrevienen deterioros en las obras o la ruina de ellas por causas ele fuer;~,a 
ma~·m· diyersas a las indicadas en dicno art.ículo, el Supremo Gobierno pagará al 
eontratista el valor de las obras que a la sa.;~,on hubiere ejecutado, segun Jo¡;; ¡wt>cios 
¡¡ue conforme al contrato correspondan». 
Esta condicion bajo ningun aspecto debe aceptarse. 
Dato.<: soln·e la nafumleza. del terreno dr Jundation.- Tampoco es aeeptahle In 
adaracion que se hace a est.e respect.o. Ra.stnnte tiempo han tenido los propont>tJt.eH 
p~na comprobar est.os datos. i con lns faci lidades que aquí se hnu dado, varioR lo han 
hecho. 
¡;;n todo caso pueele hacerse est.a. comprobac.ion ántes de firmarse el eontrn.t.o., 
parn lo cual no se nec:esita mas de unos ocho dinf<. 
· /)erecllo para hacer COITer trrmes Jlropios.-E1 de hacer correr trenes propios c¡ue 
acnet·da el pliego <le condiciones. se refiere únicamente a las vias fél'l'eas pertenecien-
tes al Apost.adero Naval que existe en el Puerto l\Ii li tar i su ramal a San Vicente. 
La aclaracion que n.l r espect.o llA.ce la propue3ta -Jackson parece referirse tambien 
a. los Ferrocarriles del Estado sin pagar derecho ele pasaje. 
Ef'tll facilirlnrl, interpret.aclfl en eRta. fOl'ma. si.gnifica na.da. ménof! que la- rohaja de 
un 50 por ciento en el flete de acarreo de la piedra que· .. se emplea ni. e11 1-l dique, i 
valorizándola con arreglo a las tarifas vijentes i derecho de ram~laje,_ importa la sumn 
de$ 180,000 oro de dieciocho peniques, suponiendo qne solo se trasporte por fel'l'n 
carril la mitad rle la piedra que se necesita. · 
Est.a facilidad no se concede naturalmente en las bases, puesto que cualquiern 
empresa. lo puede obtener de \m; Ferrocarriles del Estado, pagn.nclo p) ñO por cientp 
del valor dz la tarifa. 
Fna segunda propursta.-La Sociedad Sir Jhon .Ja<'kson termina su legajo en 
que espresa las condiciones flf' su oferta con una. segunda propuesta . eu,,·o nbjf'to no 
se esplica el infrascrito, en la CUI·d no encuentra otra diferencia eon la que figura n 1 
prin<:ipio del legajo i que fué la que se leyó en el acto de la apc>i'lnra, sino que (•n e,:a 
última no aparece que la obra ~e ejecutará con arreglo al pliego de conclic>ione;:; i pln· 
nos aprobados sino de acuerdo con los planos de Gobierno i los que acompaiiíln. eli· 
minánclo~c> el pliego de condiciones, que será el código que reglará las relac>inncR rntr1· 
los re.prrf'ent.antes del Estado i la empresa constructora. 
r·alnr I'Pal de la JWOpuegfa.-Para hacer compa.rablt• esta propuesta C'OI\ ln.s dl'-
ffillS , r<ern nece~ario adicionarle las facilidades a que me he refrriflo ánt.es i C)Ue lH~ 
v11lorizndn aproximadamente euanclo se prestan a ello. 
Proeecliendo en esta forma el valor t.otal aproximado se ohtrndría así: 
~u m a alzada de la propuesta ( . .C 890,000) ............... $ ll .f'G6,1ii37 
\ ' alor por refluccion de cemento............... .. ........ ~0!), 120 
Liberacion de derechos de Aduana....................... :t!o>,UOO 
Derecho de peaje por los Ferrocarriles del Estado . . lHO,OOO 
Total.. ..... .. .. .... ~ 12JiRO,í:,; 
Est.a es una suma sensiblemente igual al presupuesto. 
Las demas condiciones que dejo ya estudiadas no son susceptible~ (le Ynlmizn¡·-
sc>, pero son de tanta importancia que el Supremo Cfobierno debe tomarlaR mui en 
rtwnta al adjudicar el contrato de esta importante obra pública. 
SocrF.DAD ANÓNIMA PF.ARRON & So.N, LnnTEn.-Por l.a suma nlzadn dP 1-l millo-
nes ü10,700 pesos oro de 18 peniques, en el pluzo de cinco anos. 
Segun esta propuesta, esta Bociedacl ofrec:f' const.ruir el dique de hormigon por 
el sistema neumático, con aneglo a los plano~ i plirgo dt> C'OJHlicionl'f< df'l presufHll'~ · 
to oficial 
Se aparta de las bases de la licitacion en lo siguiente: 
1.0 La oferta no es una propuesta categórica a suma alr.ada, por cuanto h!H' P 
alusion a la lista que acompafía, la cual, segun la propia es~n·esion de la pm¡mest.n. 
«i!ebe aceptarse como indicacion jeneral de las cantidades de trabajo induiclns ('11 la 
citada suma alzada.• 
Mas propiamente es una propuesta a série de precios por unidad de ohm. 
DOCU ~tlo; 'J'OS 
:!.0 Pide !;t' le entregue po1· cuenta del Supremo Gobierno una canteru en Gome· 
ro para. la estrt~ccion de la pieelra arenisca que, una vez tallada, debe emplearse en el 
revestimiento del dique, cantera con la cual no contamos. 
3.'' Pide liberación de los derechos de aduana para todos los materiales, herra· · 
mientas i maquinarias que se emplearán en la construccion de la obra. franquicia~ 
qne, como he dicho ántes, est.imarl- en $ 325,000, oro de dieciocho peniques. 
Como he dicho en el estudio de la propuesta anterior, al valor de la propuesta 
elebe agregarse el importe en que estimo los derecl:os de Aduana, elevándo~e la pro· 
puesta a la suma de $ 14.9:35,700, oro de diechiocho peniques. 
E sta propuesta es, por consiguiente, 17.41 ?,, mas alta que el presupuesto oficial, 
sin incluir el valor de la cantera cuya entrega se pide. 
Est.a Sociedad hace. ademas, una propuesta condicional, ofreciendo que entrarla 
a contratar la construccion del dique por el sistema ele ataguía o «cofferdam•, por In 
suma de $ 13.4H7,400, oro de 18 peniques, siempre que por cuenta del Supremo Go· 
bierno se ponga en evidencia que son impermeables las estratas de terreno que SP. en· 
f'uentran sobre la roca. 
Como es natural suponer, para esta oferta se piden las mismas franquicias adua-
net·as que para la anterior ; esta propuesta ascenderá a $ 13.802,400, oro de dieciocho 
peniques. 
Lms LAGARRI GUE 1 CíA.-Pot· la suma alzada de $ 9.949,5~7, oro de 18 peni· 
ques. en el plazo de cinco nfíos corridos. 
Por esta propuesta se ofrece hacer el dique por procedimiento neumático, con-
forme a los planos i pliego de condiciones del proyecto oficial, sin pedir franq uicias 
aduaneras ele ninguna espeC'ic i sin introducir modificncion alguna en .las bases de la 
licikteion. 
En cuanto a ubicacion, acepta construi r el dique bajo las mismas condiciotws de 
precio i plazo, al lado del dique existente o en la ubicacion que permita f undar la 
obra en roca., emplazamiento que es el recomendado por la mayoría de los fun<'ionn· 
rios públicos qne informaron el proyecto. 
Esta propuesta es 21 .78Jt mas baja que el presupuesto. 
El sefíor Lagarrigue ofrece indicar al Supremo Gobierno, despues de trasc·urri-
elos tres meses de la aceptacion de su propuesta, si opta por el procedimient.o ele ata-
guía, siem1we que se elija la uhicacion del planchon de roca . 
. Este plaw lo pide para efectuat· «estudios locales definitivos que le pet·mitan 
formarse juicio cabal pnra aceptnr la,; responflo.hilidaeles que <'nvueh·c l'sta [OI'ma de 
trabajo ». 
En tal caf'o reduciría aun su pmpnestn en ~ ~00,000 om ele diel'iocl1o jwniques, 
quedrtnelo en tnl f'llf>O igual o $ !I.H4!-l,ñHí , mo ele clieciocho penique,;. 
En est.(' <'WiO f>l pinzo In mmli til'a a l'tmtro alios ocl!o meses corridos. 
( f!rmt iuua rú) 
